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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel usia dan 
siklus hidup, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri terhadap minat 
menabung masyarakat kabupaten Pangandaran di bank syariah dengan Persepsi 
Bunga Bank sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 
menggunakan rumus Slovin. Diperoleh jumlah responden 80 dari jumlah populasi 
422,586 jiwa masyarakat kabupaten Pangandaran. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan Moderated Regression 
Analisys (MRA) untuk menganalisis variabel moderating. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa usia dan siklus hidup (X1) serta gaya hidup (X2) tidak 
berpengaruh terhadap minat menabung, sedangkan kepribadian dan konsep diri 
(X3) berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung. Persepsi bunga 
bank dapat menjadi variabel moderasi dan dapat memperkuat pengaruh semua 




Kata kunci : usia dan siklus hidup, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri minat 

















This study aims to analyze the effect of age and life cycle, lifestyle, 
personality and self-concept variables on the saving interest people in 
Pangandaran district community in Islamic banks with the Bank's Interest 
Perception as a moderating variable. This study uses quantitative methods. The 
sampling technique in this study using Slovin formula. There were 80 respondents 
from a total population of 422.586 people in Pangandaran district. Data analysis 
in this study used Multiple Linear Regression Analysis and Moderated Regression 
Analysis (MRA) to analyze moderating variables. From this study it can be 
concluded that age and life cycle (X1) and lifestyle (X2) have no effect on interest 
in saving, while personality and self-concept (X3) have a significant positive effect 
on interest in saving. Bank interest perceptions can be a moderating variable and 
can strengthen the influence of all X variables on the saving interest of 
Pangandaran people in Islamic banks. 
 
 
Keywords: age and life cycle, lifestyle, personality and self-concept, saving 








A.  Latar Belakang 
Perbankan syariah menggunakan sistem operasional yang sesuai 
dengan etos dan sistem nilai Islam. Oleh sebab itu, perbankan syariah 
diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah dan manajemen risiko yang 
baik, perbankan syariah juga diatur oleh prinsip yang ditentukan oleh 
syariah Islam (Ayub, 2009). Disamping itu, ada dua hal yang menjadi 
alasan utama berdirinya Perbankan dengan prinsip Islam (Ayub, 2009), 
yaitu: Pertama, adanya pandangan bahwa bunga (Interest) pada bank 
konvensional hukumnya haram karena termasuk pada kategori riba yang 
dilarang agama. bukan saja pada Islam tetapi juga oleh agama samawi 
lainnya seperti Nasrani, Hindu, Budha. Kedua, dari aspek ekonomi, 
penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar 
norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional 
akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang 
memiliki kapital besar. 
Menurut Tampubolon, kepala eksekutif pengawas perbankan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), eksistensi bank syariah pada awalnya 
didorong oleh keingingan akan tersedianya jasa keuangan yang sesuai 
dengan prinsip syariah. Dengan mewujudkan sistem perbankan yang 
sesuai norma Islam serta terhindar dari praktek bunga (yang dianggap 





(gharar) serta praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip 
syariah. Perkembangan bank syariah juga didorong oleh keinginan umat 
muslim untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari sesuai 
dengan tuntunan syariah. Eksistensi perbankan syariah juga hadir sebagai 
respon terhadap fenomena krisis yang terjadi sekitar tahun 1997-1998. 
Yang tiada lain dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang 
mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral. Dimana nilai-nilai ini 
secara esensial juga diajarkan pada ajaran agama-agama selain islam yaitu 
Nasrani, Budha, Katholik, Kristen, dan lain-lain (www.ojk.go.id). 
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan 
berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama pada 
tahun 1991. Perkembangan perbankan syariah terus menunjukkan sisi 
positif yang diikuti dengan berbagai perkembangan dalam aspek keuangan 
syariah lainnya. Seperti perkembangan pada sektor keuangan non bank 
yang dimulai pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful 
Indonesia yang bergerak pada sektor jasa asuransi syariah. Perkembangan 
juga terjadi pada sektor permodalan syariah yang ditandai dengan 
diterbitkannya produk Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa Investment 
Management pada tahun 1997 (www.ojk.go.id). 
Menurut Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa keuangan 
(OJK), pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah 
pada tahun 2016, meskipun pada tahun 2014 mengalami perlambatan 





tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada akhir 
tahun 2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum 
Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS) mencatat pertumbuhan aset Pembiayaan Yang Diberikan 
(PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh signifikan, masing-masing 
sebesar 20,28%, 16,41%, dan 20,84% (www.ojk.go.id). 
Perkembangan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, salah 
satunya yang terjadi di Jawa Barat, perkembangan perbankan syariah 
tercatat hingga juni 2017, aset perbankan syariah tumbuh hingga 15,8 %. 
Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah pembiayaan perbankan umum 
syariah di Jawa Barat sebesar 10,6 %, meningkat dari kuartal I tahun 2017 
sebesar 8,4 %. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah 
pada kuartal II tahun 2017 tercatat tumbuh sebesar 14,2 % dari kuartal I 
tahun 2017. Meski demikian, pembiayaan syariah di Jawa Barat masih 
didominasi untuk kegiatan konsumsi yaitu sebesar 49% (www.ojk.go.id). 
Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki peranan yang sangat 
penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia 
(republika.id). 
Menurut Tampubolon (2015), bank syariah harus senantiasa 
berinovasi, menyesuaikan dan mengembangkan produk dan layanannya 
agar sesuai dengan perubahan selera nasabah dan tingkat persaingan yang  
ada. Industri yang bergerak di sektor perbankan syariah harus berusaha 





maupun keuntungan yang lebih bervariatif, karena selain dihadapkan 
dengan persaingan yang ketat, bank syariah juga dihadapi oleh industri 
keuangan lain (E-Money) yang lebih mengutamakan kemudahan dalam 
bertransaksi (www.ojk.go.id). 
Di era yang sangat kompetitif ini perusahaan (dalam hal ini bank 
syariah) harus berorientasi pada minat nasabah (Assael, 2004). Dalam hal 
ini banyak faktor yang mendorong minat nasabah untuk menabung. Jika 
tingkat keinginan nasabah tinggi maka akan menaikan tingkat permintaan 
yang tinggi juga. Permintaan nasabah merupakan target utama dalam 
konsep marketing bank syariah (Andespa, 2017). Dari informasi yang 
diperoleh tentang minat nasabah, bank syariah kemudian dapat berusaha 
memenuhinya dengan menciptakan produk layanan yang dapat 
memuaskan keinginan nasabah tersebut. Dewasa ini, nasabah tidak hanya 
mempunyai kebutuhan (want) dan keinginan (need) tetapi mereka sudah 
mulai membangun harapan (expectation) dalam benak mereka (Kotler, 
2005: 38). 
Saat ini, belum diketahui seberapa tinggi minat masyarakat di 
kabupaten Pangandaran untuk menggunakan atau sekedar menabung di 
bank syariah. Hal ini dikarenakan Pangandaran masih menjadi blank spot 
dari layanan perbankan syariah (www.harapanrakyat.com). Dalam 
penelitian ini, peneliti ingin menjadikan  masyarakat kabupaten 
Pangandaran sebagai sampel penelitian, dikarenakan belum terdapat 





mengenai akan dibukanya layanan perbankan syariah muncul setelah 
adanya amanat Undang-undang Nomor 110 tahun 2017 tentang 
pengelolaan keuangan haji yang diamanatkan kepada Badan Pengelola 
Keuangan Haji (BPKH), sedangkan dalam pelaksanaannya BPKH 
menunjuk bank syariah sebagai mitra pembayaran biaya haji. Sehingga 
sampai saat ini, masyarakat di kabupaten Pangandaran masih harus ke 
Kotamadya Banjar untuk melakukan setoran dana haji, yang jaraknya 
hamipr tiga kali lipat daripada ke Pangandaran. Beberapa ada yang 
menyetorkannya ke kabupaten Tasikmalaya untuk kecamatan yang berada 
di sisi barat kabupaten Pangandaran (www.harapanrakyat.com). 
Minat merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui dari 
perilaku konsumen dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan 
produk dan jasa ekonomi Assael (2004). Perilaku konsumen merupakan 
semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong 
tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, 
menggunakan, menghabiskan produk atau jasa dan mengevaluasi setelah 
melakukan semuga kegiatan di atas (Sumarwan :2010). Dari informasi 
yang diketahui tentang apa yang menjadi minat nasabah, bank syariah 
kemudian harus mencoba menciptakan produk layanan yang bisa 
memuaskan keinginan dan harapan nasabah (Andespa, 2017). 
Dalam rangka mengetahui minat menabung seseorang di bank 
syariah, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dari sisi perilaku 





persepsi terhadap bank syariah. Telah banyak penelitian yang membahas 
tentang pengaruh faktor pribadi terhadap minat menabung di bank syariah, 
salah satunya yaitu dalam penelitian Andespa (2017), yang menjelaskan 
bahwa Faktor Pribadi berpengaruh positif terhadap minat menabung 
masyarakat di bank syariah. Dalam penelitiannya, faktor pribadi dijelaskan 
oleh beberapa indikator yang salah satunya adalah usia dan siklus hidup, 
gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri.  
Penelitian tentang minat menabung juga dilakukan di luar negeri, 
salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Kowhakul (2016) yang 
meneliti tentang pengaruh faktor pribadi terhadap minat menabung 
masyarakat kota Bangkok di bank, menyimpulkan bahwa usia tidak 
berpengaruh terhadap minat seseorang dalam menabung di bank. Hasil 
serupa juga dialami dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi 
(2017), yang memperoleh hasil bahwa gaya hidup tidak berpengaruh 
terhadap minat menabung, dengan studi kasus bank konvensional.  
Persepsi masyarakat mengenai bunga bank juga menjadi hal yang 
tidak kalah penting dalam rangka mengetahui minat menabung di bank 
syariah. Menurut Stanton (2003), persepsi dapat didefinisikan sebagai 
makna-makna yang bisa kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa 
lalu. Sedangkan yang dimaksud persepsi bunga bank secara syariah yakni 
pemahaman terhadap bunga bank termasuk kategori riba, dimana dalam 
transaksi pinjam dana secara konvensional pemberi pinjaman mengambil 





kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman 
tersebut (Antonio, 2001). 
Menurut Rahmawati (2014), persepsi bunga bank berpengaruh 
positif terhadap minat menabung di bank syariah, kemudian persepsi 
tentang bagi hasil juga berpengaruh positif terhadap minat menabung di 
bank syariah, sedangkan persepsi tentang produk bank Syariah tidak 
berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank Syariah. 
Selanjutnya, menurut Rusdianto dan Ibrahim (2016), persepsi masyarakat 
dapat menjadi variabel moderating terhadap minat menabung masyarakat 
di kabupaten Pati, karena bank dapat memberikan edukasi terhadap 
masyarakat bahwa produknya terbebas dari riba.  
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, jika dilihat 
dari segi objek penelitian, peneliti mengambil objek masyarakat di 
kabupaten Pangandaran. Dari segi variabel, penulis menggunakan tiga 
variabel independen yaitu usia dan siklus hidup, gaya hidup, kepribadian 
dan konsep diri, dengan variabel moderasi yaitu persepsi terhadap bunga 
bank serta variabel dependen yaitu minat menabung di bank syariah. 
Alasan peneliti menggunakan variabel tersebut adalah karena masih 
terdapat ketidak konsistenan dari hasil penelitian sebelumnya yang 
menggunakan variabel yang sama. Sehingga masih terdapat gap antara 
penelitian satu dengan yang lainnya. 
Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis ingin mengetahui 





bank syariah, menyusul akan dibukanya layanan perbankan syariah di 
kabupaten Pangandaran. Keterbatasan penelitian ini hanya meneliti 
tentang minat menabung yang melihat dari faktor pribadi dan persepsi 
responden. Maka penulis akan meneliti minat menabung yang berjudul 
PENGARUH FAKTOR PRIBADI TERHADAP MINAT MENABUNG 
DI BANK SYARIAH DENGAN PERSEPSI TENTANG BUNGA BANK 
SEBAGAI VARIABEL MODERASI, studi kasus terhadap masyarakat di 
kabupaten Pangandaran.  
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 
pokok-pokok permasaahan yang dapat dituangkan dalam bentuk 
pertanyaan, sebagai berikut: 
1. Apakah usia dan siklus hidup berpengaruh terhadap minat menabung 
masyarakat kabupaten Pangandaran di bank syariah? 
2. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat 
kabupaten Pangandaran di bank syariah? 
3. Apakah kepribadian dan konsep diri berpengaruh terhadap minat 
menabung masyarakat kabupaten Pangandaran di bank syariah? 
4. Apakah persepsi bunga bank dapat menjadi variabel moderasi antara 
usia dan siklus hidup terhadap minat menabung masyarakat kabupaten 





5. Apakah persepsi bunga bank dapat menjadi variabel moderasi antara 
gaya hidup terhadap minat menabung masyarakat kabupaten 
Pangandaran di bank syariah? 
6. Apakah Persepsi bunga bank dapat menjadi variabel moderasi antara 
kepribadian dan konsep diri terhadap minat menabung masyarakat 
kabupaten Pangandaran di bank syariah? 
C. Tujuan 
Jika dilihat dari perumusan masalah di atas, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini secara umum adalah : 
1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh usia dan siklus hidup 
terhadap minat menabung masyarakat kabupaten Pangandaran di bank 
syariah. 
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap minat 
menabung masyarakat kabupaten Pangandaran di bank syariah. 
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kepribadian dan konsep diri 
terhadap minat menabung masyarakat kabupaten Pangandaran di bank 
syariah. 
4. Untuk menjelaskan apakah variabel persepsi bunga bank dapat 
memoderasi pengaruh antara usia dan siklus hidup terhadap minat 






5. Untuk menjelaskan apakah variabel persepsi bunga bank dapat 
memoderasi pengaruh antara gaya hidup terhadap minat menabung 
masyarakat kabupaten Pangandaran di bank syariah atau tidak 
6. Untuk menjelaskan apakah variabel persepsi bunga bank dapat 
memoderasi pengaruh antara kepribadian dan konsep diri terhadap 
minat menabung masyarakat kabupaten Pangandaran di bank syariah 
atau tidak. 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat 
memengaruhi minat menabung masyarakat di bankan syariah, diharapkan 
akan memberikan kontribusi manfaat baik kepada akademisi maupun 
praktisi, diantara manfaat yang diharapkan yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori dan dapat 
dijadikan sebagai bahan pembelajaran ketika terdapat pembahasan 
tentang faktor-faktor yang memengaruhi minat menabung di bank 
syariah. Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan 
acuan dalam penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Praktisi 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar teori untuk 





dalam promosi atau dalam sosialisasi produk perbankan syariah. 
Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 
para para praktisi di bank syariah untuk memilih lokasi yang tepat 
untuk mengembangkan dan menambah jaringan perbankan syariah. 
3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi masukan atau dasar pengembangan bagi penelitian 
selanjutnya, sehingga dapat memperoleh dasil penelitian yang lebih 
lengkap dan tepat. 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan untuk lebih mempermudah dan memberikan 
gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini, dengan susunan yang 
sistematis dan komprehensif, antara lain: 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini menguraikan argumentasi tentang pentingnya penelitian 
ini. Bab ini mencakup latar belakang penelitian tentang analisis 
pengaruh faktor pribadi terhadap minat menabung di bank syariah 
dengan persepsi bunga bank sebagai variabel moderating di 
kabupaten pangandaran ini sehingga menjadikannya menarik untuk 
diteliti. Kemudian rumusan masalah dari penelitian serta tujuan 





terfokus pada apa yang menjadi kajian dalam penelitian ini dan 
untuk memudahkan dalam melihat bagian-bagian penelitian.  
Bab II Landasan Teori 
Berisi tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, 
dilanjutkan dengan kerangka teoritik yang menguraikan teori-teori 
yang digunakan sebagai kerangka pembahasan, hubungan antara 
teori yang digunakan dalam penelitian dengan pengembangan 
hipotesis penelitian. Selanjutnya kerangka teoritik berisi tentang 
kesimpulan dari literatur yang digunakan untuk menyusun asumsi 
yang selanjutnya disambung dengan penyusunan hipotesis yang 
dirumuskan, dilanjutkan dengan informasi mengenai variabel-
variabel penelitian, dan kerangka berfikir. 
Bab III Metode Penelitian 
Membahas tentang rencana dan prosedur yang ditentukan penulis 
untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini  yaitu kuantitatif dengan metode 
survey, populasi dan sampel penelitian, kemudian teknik sampling 
yang digunakan dalam  penelitian ini adalah menggunakan non 
probability sampling dengan menggunakan convenince sampling, 





dimana dalam penelitian ini menggunakan metode regresi 
berganda. 
Bab IV Pembahasan 
Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang responden yaitu 
masyarakat umum, pelaku usaha dan nelayan di kabupaten 
Pangandaran. Pada bab ini disajikan deskripsi mengenai objek 
penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam dari 
hasil temuan penelitian, dan menjelaskan implikasinya. Bab ini 
merupakan bab inti dalam penelitian ini, yang membahas 
interpretasi atau penjelasan terhadap hasil pengolahan data dengan 
dasar teori, hasil penelitian lain, dan selanjutnya menganalisa 
faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap minat menabung di 
bank syariah. 
Bab V Penutup 
Bab ini memuat tentang kesimpulan penelitian yang diambil dari 
hasil pengujian hipotesis penelitian pada bab IV. Selanjutnya, pada 
bagian akhir bab ini juga disampaikan saran yang ditujukan kepada 










Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh usia dan siklus 
hidup, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri terhadap minat 
menabung di bank syariah dengan persepsi menabung sebagai variabel 
moderasi pasa masyarakat Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan 
analisis regresi dengan metode Moderted Regression Analisys (MRA) 
untuk menguji variabel moderasi, berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Usia dan siklus hidup tidak berpengaruh terhadap minat menabung 
masyarakat kabupaten Pangandaran di bank syariah.  
2. Gaya hidup tidak berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat 
kabupaten pangandaran di bank syariah.  
3. Kepribadian dan konsep diri berpengaruh positif terhadap minat 
menabung masyarakat Pangandaran di bank syariah.  
4. Usia dan siklus hidup yang di moderasi oleh persepsi bunga bank 
berpengaruh positif terhadap minat menabung masyarakat kabupaten 
Pangandaran di bank syariah.  
5. Gaya hidup yang dimoderasi oleh persepsi bunga bank berpengaruh 
positif terhadap minat menabung masyarakat kabupaten Pangandaran di 





6. Kepribadian dan konsep diri yang dimoderasi oleh persepsi bunga bank 
berpengaruh positif terhadap minat menabung masyarakat kabupaten 
Pangandaran di bank syariah. 
B. Implikasi Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 
implikasi terhadap pihak-pihak lain yang berhubungan, yakni sebagai 
berikut: 
1. Menjadi pedoman bagi pihak universitas atau instansi-instansi lain 
untuk meningkatkan materi pembelajaran dan praktik perbankan 
syariah yang tepat bagi anak didiknya sehingga dapat memberikan 
pengalaman baru di bidang pemasaran. Selain itu, penelitian ini juga 
bisa digunakan sebagai pedoman lembaga keuangan syariah untuk 
meningkatkan performanya maupun pengembangan lokasi pasarnya, 
sehingga nantinya akan mendapatkan pengguna baru di kalangan 
umum. 
2. Menjadi salah satu dari sebagian banyak acuan kebijakan pemerintah 
untuk memberikan dukungan dan kemudahan dalam segala aspek untuk 
menunjang pertumbuhan dan perkembangan dunia perbakan syariah, 
khususnya untuk pengembangan di Kabupaten Pangandaran. 
3. Dapat menjadi bahan acuan untuk akademisi dalam melakukan 
penelitian dengan tema yang sama. Sehingga dapat menghasilkan 
penelitian baru yang lebih update dan relevan hasilnya untuk dijadikan 





4. Dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran 
dalam menggeser minatnya untuk menabung di bank syariah sesuai 
dengan faktor pribadi yang dimiliki dan dengan persepsi yang dimiliki 
terhadap bank syariah. 
C. Saran 
 Dengan menganalisis hasil dari penelitian yang telah disampaikan 
di atas, maka dapat dibuat beberapa saran untuk peneliti selanjutnya 
agar dapat memberian hasil yang lebih baik dan lebih sesuai dengan 
hasil yang dihrapkan, yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah dan memperluas 
kajian teori dalam penelitian sehingga diperoleh informasi yang 
lebih lengkap dan sesuai tentang faktor-faktor yang memengaruhi 
minat menabung di bank syariah.  
2. Penelitian selanjutnya lebih baik jika bisa menambahkan jumlah 
sampel dalam penelitiannya, sehingga sampel yang diambil bisa 
lebih mewakili dari populasi yang akan diteliti, dalam kasus ini 
tentang minat masyarakat Kabupaten Pangandaran di bank syariah. 
Karena dalam penelitian ini hanya menggunaka 110 sampel yang 
diambil dari beberapa kecamatan kota yang ada di Kabupaten 
Pangandaran. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi lebih 





minat menabung di bank syariah. Karena dalam penelitian ini, ada 
beberapa yang tidak berpengaruh secara positif, yakni usia dan 
siklus hidup dan gaya hidup. 
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang minat 
menabung di bank syariah dengan faktor yang lebih bervariasi, 
misalkan faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, faktor 
budaya dan motivasi. Agar dapat diperoleh hasil lebih jelas mana 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Responden Yth, 
 Saya mahasiswa tingkat akhir jurusan perbankan syariah, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sedang melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Pribadi Terhadap Minat 
Menabung Dengan Persepsi Terhadap Bunga Bank Sebagai Variabel 
Moderasi”. Kuisioner ini dibuat sebagai sarana dalam rangka mendukung 
pembuatan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi saya. Sehubungan 
dengan hal tersebut saya mengharapkan bantuan anda untuk memberikan 
penilaian secara objektif terhadap beberapa pertanyaan dibawah. Data yang anda 
isikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan 




Petunjuk pengisian kuisioner: 
- Bacalah semua pertanyaan dengan seksama dan baik 
- Berilah tanya (ѵ) dalam menjawab setiap pertanyaan 
- Isilah semua pertanyaan sesuai dengan yang anda ketahui  
Identitas responden : 
1. Nama   : 





    D3  S1  S2  
  
3. Usia   : 21-25   
26-31  >35 
4. Jenis Kelamin :       Laki-laki     Perempuan 
5. Pekerjaan :  Pelajar/Mahasiswa  Petani 
 Nelayan 
Karyawan Swasta  PNS 
 Lainnya ………… 
6. Penghasilan 
/ bulan  :         <1.000.000    
         1.000.000-2.500.000 
         2.500.000- 5.000.000 
pertanyaan bagian utama 
untuk pertanyaan 1-20 silahkan berikan tanda (ѵ) pada kotak yang paling sesuai 
dengan pendapat anda. 
Kolom penilaian: 
STS: Sangat Tidak Setuju  
TS : Tidak Setuju 
S   : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
No Pernyataan STS TS S SS 
 Usia dan Siklus Hidup     
1 Menggunakan jasa perbankan syariah sangat cocok 
dengan usia saya 
    
2 Dengan usia saya saat ini saya tidak merasa berat 
ketika melakukan transaksi di bank syariah 
    
3 Saya ingin menggunakan bank syariah      
4 Usia saya mempengaruhi saya untuk memilih jasa 
perbankan syariah 
    
 Gaya Hidup     
5 Gaya hidup saya mendorong saya untuk bertransaksi 
sesuai dengan ketentuan syariah 







6 Saya bertransaksi di bank syariah untuk mendukung 
kegiatan sehari-hari 
    
7 Gaya hidup saya mendorong saya untuk bertransaksi 
di bank syariah dibanding bank konvensional 
    
8 Saya terdorong bertransaksi di bank syariah karena 
akan menunjukkan gaya saya 
    
9 Aktifitas saya memungkinkan saya untuk bertransaksi 
di bank syariah 
    
 Kepribadian dan Konsep Diri     
10 Keinginan saya bertransaksi di bank syariah berasal 
dari pribadi dan kebutuhan saya sendiri 
    
11 Agama saya mengajarkan saya agar bertransaksi 
sesuai dengan syariat 
    
12 Keinginan saya bertransaksi di bank syariah karena 
sesuai prinsip saya untuk memilih yang benar dalam 
setiap urusan termasuk muamalah 
    
13 Bagi saya bertransaksi sesuai syariah itu penting, 
supaya mendapatkan ridho Allah SWT 
    
 Persepsi Tertang Perbankan Syariah     
14 Aktivitas kegiatan dan operasional yang dijalankan 
bank syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah 
    
15 Bank syariah adalah bank yang bebas dari bunga/riba     
16 Tujuan bertransaksi di bank syariah selain mencari 
pendapatan juga berusaha mendapatkan keberkahan 
dari Allah SWT. 
    
17 Saya yakin jika bertransaksi di bank syariah, maka 
saya sudah terbebas dari transaksi riba 
    
18 Bank syariah adalah bank yang tidak menerapkan 
bunga dalam transaksinya 
    
 Minat Menabung     
19 Bertransaksi di bank syariah menjadikan harta lebih 
berkah  
    
20  Saya tertarik dengan sistem bank syariah karena 
sesuai dengan sistem syariah 
    
21 Saya tertarik untuk menabung di bank syariah karena 
menggunakan sistem bagi hasil 
    
22 Saya tertarik menabung di bank syariah karena sesuai 
dengan persepsi saya bahwa bank syariah terbebas 
dari bunga/riba 
    
23 Saya akan menabung di bank syariah jika di 
Pangandaran terdapat bank syariah 
    
24 Saya akan mengajak keluarga untuk bertransaksi di 
bank syariah demi keberkahan harta yang dimiliki 












Usia Pendidikan Profesi Pendapatan 
1 Perempuan 
26-30 




















Thn SMA Lainnya 
Rp500.000-
Rp1,000.000 




















Thn S1 Lainnya 
Rp500.000-
Rp1,000.000 
11 Laki-Laki >35 Thn S1 Pegawai_Negeri >Rp3,500.000 















Thn SMA Pelajar/Mahasiswa 
Rp500.000-
Rp1,000.000 










Thn SMA Karyawan_Swasta 
Rp1,000.000-
Rp2,500.000 
19 Laki-Laki >35 Thn SD Petani 
Rp1,000.000-
Rp2,500.000 





















Thn SD Nelayan 
Rp500.000-
Rp1,000.000 






























































































Thn S1 Pegawai_Negeri >Rp3,500.000 
44 Perempuan 
21-25 





Thn SMA Pelajar/Mahasiswa 
Rp500.000-
Rp1,000.000 



































Thn S1 Karyawan_Swasta 
Rp1,000.000-
Rp2,500.000 
54 Perempuan >35 Thn S1 Pegawai_Negeri >Rp3,500.000 
55 Perempuan >35 Thn S2 Pegawai_Negeri >Rp3,500.000 
56 Laki-Laki 
15-20 





Thn S1 Karyawan_Swasta >Rp3,500.000 
58 Laki-Laki 
21-25 




















Thn SMA Petani 
Rp500.000-
Rp1,000.000 










Thn SMA Karyawan_Swasta 
Rp2,500.000-
Rp3,500.000 








Thn SMA Nelayan >Rp3,500.000 
68 Laki-Laki 
15-20 
Thn SMP Nelayan 
Rp500.000-
Rp1,000.000 



































Thn SMA Karyawan_Swasta 
Rp1,000.000-
Rp2,500.000 










Thn SMP Nelayan 
Rp500.000-
Rp1,000.000 










HASIL OLAH DATA SPSS 22 
1. Hasil Profile Responden 
a. Jenis Kelamin 
Jenis_Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Laki-Laki 46 57.5 57.5 57.5 
Perempuan 34 42.5 42.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 
21-25 Thn 14 17.5 17.5 17.5 
26-30 Thn 45 56.3 56.3 73.8 
>35 Thn 21 26.3 26.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
c. Pendidikan Terakhir 
 
Pendidikan_Terakhir 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
SD 16 20.0 20.0 20.0 
SMP 12 15.1 15.1 35.0 
SMA 27 33.8 33.8 68.8 
D1 1 1.3 1.3 70.0 
S1 23 28.8 28.8 98.1 
S2 1 1.3 1.3 100.0 
















Pelajar/Mahasiswa 6 7.5 7.5 7.5 
Petani 17 21.3 21.3 28.8 
Nelayan 9 11.3 11.3 40.0 
Karyawan_Swasta 30 37.5 37.5 77.5 
Pegawai_Negeri 7 8.8 8.8 86.3 
Lainnya 11 13.8 13.8 100.0 











33 41.3 41.3 41.3 
Rp1,000.000-
Rp2,500.000 
27 33.8 33.8  75.0 
Rp2,500.000-
Rp3,500.000 
11 13.8 13.8 88.8 
>Rp3,500.000 9 11.3 11.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
2. Output Uji Validitas 
















Alpha if Item 
Deleted 
u1 9.39 2.112 .612 .493 .625 
u2 9.38 2.128 .684 .557 .596 





u4 9.69 2.069 .408 .182 .755 
 
















Alpha if Item 
Deleted 
g1 11.45 3.882 .585 .395 .737 
g2 11.55 4.195 .579 .361 .743 
g3 11.65 3.641 .622 .394 .724 
g4 11.75 3.788 .528 .319 .759 
g5 11.54 4.214 .513 .287 .760 
 
















Alpha if Item 
Deleted 
k1 10.54 2.489 .461 .307 .835 
k2 10.05 2.254 .702 .592 .722 
k3 10.30 1.973 .732 .540 .701 
k4 10.07 2.398 .623 .542 .760 
 
















Alpha if Item 
Deleted 
p1 12.48 3.610 .597 .413 .748 
p2 12.44 3.147 .679 .513 .717 
p3 12.07 3.499 .597 .385 .746 





p5 12.46 3.792 .553 .307 .762 
 

















Alpha if Item 
Deleted 
m1 15.87 4.883 .625 .425 .812 
m2 15.84 5.129 .609 .404 .815 
m3 15.94 4.739 .651 .453 .807 
m4 15.90 4.696 .708 .510 .795 
m5 15.90 4.990 .557 .365 .826 
m6 15.92 5.287 .555 .373 .825 
 
3. Output Uji Reliabilitas 
a. Variabel Usia dan Siklus Hidup 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
.732 .752 4 
 
Summary Item Statistics 
        
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 





















Alpha if Item 
Deleted 
u1 9.39 2.112 .612 .493 .625 
u2 9.38 2.128 .684 .557 .596 





u4 9.69 2.069 .408 .182 .755 
 
b. Variabel Gaya Hidup 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
.785 .788 5 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 





















Alpha if Item 
Deleted 
g1 11.45 3.882 .585 .395 .737 
g2 11.55 4.195 .579 .361 .743 
g3 11.65 3.641 .622 .394 .724 
g4 11.75 3.788 .528 .319 .759 
g5 11.54 4.214 .513 .287 .760 
 
c. Variabel Kepribadian dan Konsep Diri 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
.807 .809 4 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 

























Alpha if Item 
Deleted 
k1 10.54 2.489 .461 .307 .835 
k2 10.05 2.254 .702 .592 .722 
k3 10.30 1.973 .732 .540 .701 
k4 10.07 2.398 .623 .542 .760 
 
d. Variabel Persepsi Bunga Bank 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
.793 .798 5 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 





















Alpha if Item 
Deleted 
p1 12.48 3.610 .597 .413 .748 
p2 12.44 3.147 .679 .513 .717 
p3 12.07 3.499 .597 .385 .746 
p4 12.73 3.466 .471 .236 .794 










e. Variabel Minat Menabung 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
.840 .840 6 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 





















Alpha if Item 
Deleted 
m1 15.87 4.883 .625 .425 .812 
m2 15.84 5.129 .609 .404 .815 
m3 15.94 4.739 .651 .453 .807 
m4 15.90 4.696 .708 .510 .795 
m5 15.90 4.990 .557 .365 .826 
m6 15.92 5.287 .555 .373 .825 
  








One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




Std. Deviation 1.84449735 




Kolmogorov-Smirnov Z .752 
Asymp. Sig. (2-tailed) .624 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
5. Uji Multikolinieritas 
ANOVAa 






Regression 382.582 3 127.527 36.452 .000b 
Residual 370.837 106 3.498   
Total 753.418 109    
a. Dependent Variable: Y 











t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 4.687 1.439  3.257 .002   
X1 .192 .129 .136 1.491 .139 .557 1.794 
X2 .171 .110 .157 1.548 .124 .450 2.224 
X3 .695 .119 .515 5.845 .000 .597 1.675 
a. Dependent Variable: Y 
 
Coefficient Correlationsa 
Model X3 X1 X2 
1 
Correlations 
X3 1.000 -.143- -.458- 
X1 -.143- 1.000 -.512- 
X2 -.458- -.512- 1.000 
Covariances 
X3 .014 -.002- -.006- 
X1 -.002- .017 -.007- 
X2 -.006- -.007- .012 




Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) X1 X2 X3 
1 
1 3.969 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .014 16.932 .66 .04 .32 .00 
3 .010 19.675 .03 .52 .01 .60 
4 .007 24.167 .31 .45 .67 .40 
a. Dependent Variable: Y 
 
6. Uji Heterskedastisitas 
Correlations 














. .000 .000 .485 




.636** 1.000 .660** -.008- 
Sig. (2-
tailed) 
.000 . .000 .935 




.475** .660** 1.000 -.008- 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 . .937 





.067 -.008- -.008- 1.000 
Sig. (2-
tailed) 
.485 .935 .937 . 
N 80 80 80 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
7. Uji Regresi Linear Berganda 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 X3, X1, X2b . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .713a .508 .494 1.87042 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 382.582 3 127.527 36.452 .000b 
Residual 370.837 76 3.498   





a. Dependent Variable: Y 







t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 4.687 1.439  3.257 .002   
X1 .192 .129 .136 1.491 .139 .557 1.794 
X2 .171 .110 .157 1.548 .124 .450 2.224 
X3 .695 .119 .515 5.845 .000 .597 1.675 
a. Dependent Variable: Y 
 
8. Uji MRA (Moderated Regression Analisys) 





R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .677a .458 .448 1.95337 
a. Predictors: (Constant), Moderator1, X1 
 
ANOVAa 






Regression 345.143 2 172.571 45.227 .000b 
Residual 408.275 107 3.816   
Total 753.418 109    
a. Dependent Variable: Y 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 13.375 1.367  9.783 .000 







.045 .007 .816 6.498 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
b. Moderating 2 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .697a .486 .477 1.90208 
a. Predictors: (Constant), Moderator2, X2 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 366.303 2 183.151 50.624 .000b 
Residual 387.116 107 3.618   
Total 753.418 109    
a. Dependent Variable: Y 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 12.985 1.211  10.726 .000 
X2 -.146- .151 -.134- -.963- .338 
Moderator2 .036 .006 .810 5.821 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 




R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .751a .563 .555 1.75344 















Regression 424.442 2 212.221 69.025 .000b 
Residual 328.976 107 3.075   
Total 753.418 109    
a. Dependent Variable: Y 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 9.571 1.337  7.161 .000 
X3 .211 .167 .156 1.262 .210 
Moderator
3 
.031 .006 .612 4.938 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
9. Deskriptif Rata-Rata Jawaban Kuisioner 
a. Usia dan siklus hidup 
u1 




STS 5 6.25 6.25 6.25 
TS 26 32.5 32.5 38.7 
S 40 50 50 88.7 
SS 9 11.25 11.25 100.0 










STS 8 10 10 10 
TS 30 37.5 37.5 47.5 
S 26 32.5 32.5 80 
SS 16 20 20 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
u3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
STS 3 3.75 3.75 3.75 
TS 24 30 30 33.75 
S 48 60 60 93.75 
SS 5 6.25 6.25 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
u4 





STS 7 8.75 8.75 8.75 
TS 26 32.5 32.5 41.25 
S 36 45 45 86.25 
SS 11 13.75 13.75 100.0 






b. Gaya Hidup 
g1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
STS 7 8.75 8.75 8.75 
TS 19 23.75 23.75 32.5 
S 38 47.5 47.5 80 
SS 16 20 20 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
g2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
TS 30 37.5 37.5 37.5 
S 43 53.75 53.75 91.25 
SS 7 8.75 8.75 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
g3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
TS 26 32.5 32.5 32.5 
S 39 48.8 48.8 81.3 
SS 15 18.8 18.8 100.0 









 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
STS 9 11.25 11.25 11.25 
TS 27 33.75 33.75 45 
S 33 41.25 41.25 86.25 
SS 11 13.75 13.75 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
g5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
TS 30 37.5 37.5 37.5 
S 39 48.75 48.75 86.25 
SS 11 13.75 13.75 100.0 
Total 80 100.0 100.0  










STS 1 .9 .9 .9 
TS 13 11.8 11.8 12.7 
S 68 61.8 61.8 74.5 
SS 28 25.5 25.5 100.0 













S 34 30.9 30.9 35.5 
SS 71 64.5 64.5 100.0 









TS 12 10.9 10.9 10.9 
S 47 42.7 42.7 53.6 
SS 51 46.4 46.4 100.0 









TS 4 3.6 3.6 3.6 
S 38 34.5 34.5 38.2 
SS 68 61.8 61.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
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